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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЛИНГ 
СПЕКТРА И ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ 
ФИТООБЛУЧАТЕЛЕЙ В ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
В последние годы тепличное овощеводство получило широкое разви-
тие во всем мире. По оценкам экспертов до 2021 г. площадь теплиц в мире 
будет расти более чем на 11% в год и достигнет 750 тыс. га, что на 51 % 
больше, чем в 2017 г. 
 
Рисунок 1 Тенденция роста теплиц в мире  в период с 2011 по 2017 гг. [1]. 
 
Защищенный грунт Республики Беларусь играет существенную роль в 
формировании конкурентоспособного и устойчивого механизма развития 
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АПК. Проблемы экологической и энергетической составляющей при 
производстве тепличных овощей в настоящее время являются наиболее 
актуальными. Даже ее частичное решение во многом позволит улучшить 
качество продукции, снизить энергоемкость, повысить эффективность 
труда и обеспечит более высокую экологичность производства овощей. 
Повышение урожайности в тепличном овощеводстве неразрывно 
связано с соблюдением не только технологий выращивания, но и в 
применении новейших эффективных технических решений. Среди них 
наибольший интерес вызывает технология искусственного облучения 
растений (светокультура) и управление этим процессом.  
Задача исследований состояла в том, чтобы создать «искусственный 
фотосинтез» - воссоздать естественный процесс фотосинтеза, для этого 
был разработан алгоритм управления спектром и интенсивностью излуче-
ния с помощью телекоммуникационного оборудования при использова-
нии светодиодных светильников.  
Для создания системы и оптимальных параметров искусственного из-
лучения растений были использованы ранее разработанные светодиодные 
фитооблучатели, максимально повторяющие спектральную чувствитель-
ность листа растения, с соотношением потока фотонов по спектральным 
диапазонам:  400‒ 499 нм – 27 %, (500‒ 599) нм ‒ 19,2%, (600‒ 699) нм - 
51,5% и (700-780) нм‒ 2,3%. Значение осевой освещенности на расстоя-
нии 1,5 м от светильника составило 6,32 клк [2]. 
Разработка системы осуществлялась на базе контроллера Dali. Полу-
чение информации об окружающей среде (значение естественной солнеч-
ной радиации) происходила посредством датчиков, управление спек-
тральным составом света светильников различными исполнительными 
устройствами по уровню освещенности. Микроконтроллер на плате про-
граммировался в зависимости от вида выращиваемой культуры, ее пред-
почтений  в спектре излучения, интенсивности, фотопериоде и др. Кон-
троллер функционировал самостоятельно, мог взаимодействовать с 
программным обеспечением компьютера, либо мобильным устройством, 
позволяющим дистанционно проводить контроллинг уровня ФАР (спек-
тра и интенсивности излучения, рисунок 2).  
Стоит, отметить что система в начале была исследована в лаборатор-
ных условиях, а затем «отработана» на производстве в реальных теплич-
ного комплекса [2].  
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Рисунок 2 Внешний вид программы телекоммуникационного управления  
и контроллинга спектра и интенсивности излучения светодиодных фитооблучателей. 
 
Проведенные исследования показали, что разработанное телекомму-
никационное управление и контроллинг спектра и интенсивности излуче-
ния светодиодных фитооблучателей при выращивании томатов в 
тепличном комплексе позволяет снизить затраты труда на мониторинг 
системы облучения и ее обслуживание. Применение светодиодов с управ-
ляемым спектром и интенсивностью излучения позволило  увеличить 
биопродуктивность и снизить потребляемую электроэнергию на процесс 
досвечивания. 
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